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　　　　　　　　　　　　Social Skills Training, shelter of child consultation office, Difficulties in Having an Attachment, 

































































































































































































































































































































































































































Daniels,D & Jenkins,P. 2000 Therapy with Children











































（巻末資料１．初期セッション）       
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10：50    １、ウオーミングアップ（15 分） 
・ 風船バレーボール＆先生ビンゴ 
    
11：05    ２、トークしよう（10 分） 
「好きな食べ物と嫌いな食べ物」 
   
 11：15    ３、トークのクイズ（５分） 
  
 11：20    ４、今日のセッションの目的とゲームの説明（5 分） 
・ 学ぶスキル：言葉だけでなく、表情や動作で表現する 
・ ゲーム：表情と動作で伝える「ジェスチャーゲーム」 
      




 11：40    ６、セッションのふりかえりとポイント整理（5 分） 
【確認】言葉だけでなく、表情や動作で気持ちを表現する 
  
 11：45    ７、ふりかえりシートの記入 
 









                                                   
３、仲間の話しをよく聴いて！ 
 





10：50    １、ウオーミングアップ（5 分） 
・ みんなで記憶しましょうゲーム 
    
10：55    ２、トークしよう（10 分） 
「私の欲しいもの」 
   
 11：05    ３、トークのクイズ（5 分） 
  
 11：10    ４、今日のセッションの目的とゲームの説明（5 分） 












             
 11：45    ７、ふりかえりシートの記入 
 








                                      
6、仲間の特徴をはっけん！ 
 




10：50    １、ウオーミングアップ（10 分） 
・ ストレッチ＆リラックス呼吸法 
 
11：00    ２、トークしよう（10 分） 
「もし 100 万円あったら何をする？」 
   
 11：10    ３、トークのクイズ（5 分） 
  















             
 11：45    ７、ふりかえりシートの記入 
 
 11：50        終了 
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